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Ткаченко С. О. Діагностико-прогностична функція антикризового фінансового управління суб’єкта господарювання
У статті визначено основні складові діагностики та прогнозу раннього попередження та подолання кризового фінансового стану, досліджено 
фактори ідентифікації та можливості розвитку кризового стану. Розмежовано поняття діагностики та аналізу кризового стану суб’єкта. 
Визначено фактори, що формують можливість розвитку кризи, а саме: ключові негативні обставини, здатні вирішальним чином впливати на 
потенціал і змінювати фінансову рівновагу суб’єкта, запускаючи у зв’язку з їхнім ослабленням кризовий механізм. Сформовано складові екзоген-
них та ендогенних факторів системи раннього попередження кризових проявів, що дозволяє через індикатори раннього попередження провести 
ідентифікацію критичних для виживання й розвитку компанії факторів. Узагальнюючи наявні в економічній літературі пропозиції щодо налаго-
дження роботи діагностуючої системи для внутрішнього середовища доведено необхідність систематичної аналітичної роботи з виявлення 
негативних впливів, які знижують фінансову мобільність і гнучкість, а також визначають рівень фінансового стану суб’єкта господарювання.
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Ткаченко С. А. Диагностико-прогностическая функция  
антикризисного финансового управления субъекта хозяйствования
В статье определены основные составляющие диагностики и про-
гнозирования раннего предупреждения и преодоления кризисного фи-
нансового состояния, исследованы факторы идентификации и воз-
можности развития кризисного состояния. Разграничены понятия 
диагностики и анализа кризисного состояния субъекта. Определены 
факторы, формирующие возможность развития кризиса, а именно: 
ключевые негативные обстоятельства, способные решающим обра-
зом влиять на потенциал и менять финансовое равновесие предпри-
ятия, запуская в связи с их ослаблением кризисный механизм. Сформи-
рованы составляющие экзогенных и эндогенных факторов системы 
раннего предупреждения кризисного состояния, что позволяет через 
индикаторы раннего предупреждения провести идентификацию кри-
тических для выживания и развития компании факторов. Обобщая 
имеющиеся в экономической литературе предложения по налажива-
нию работы диагностирующей системы для внутренней среды, до-
казана необходимость систематической аналитической работы по 
выявлению негативных воздействий, которые снижают финансовую 
мобильность и гибкость, а также определяют уровень финансового 
положения субъекта хозяйствования.
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Поглиблення науково-теоретичного і прак-тичного підходів до пізнання об’єктивної природи кризових процесів і формування 
інструментально-технологічних основ антикризо-
вого фінансового менеджменту дозволяють нам ви-
значитися з тим, що для налагодження системи анти-
кризових заходів слід ідентифікувати та реалізувати 
передумови своєчасного виявлення раптових, швид-
коплинних і потенційно несподіваних змін, створити 
ефективні механізми прогнозування й діагностики 
криз суб’єкта, домогтися швидкої відповідної реакції 
на очікувані критичні зміни й налагодити належний 
контроль за здійсненням контрзаходів.
Незважаючи на значення діагностики для анти-
кризового управління, у сучасних умовах це поняття 
практично не розроблене, а в сучасній економічній 
літературі його часто ототожнюють із поняттям фі-
нансового аналізу [1; 2]. І аналіз, і діагностика є ін-
струментами пізнання у фундаментальних і приклад-
них дослідженнях.
Метою статті є визначення основних складових 
діагностики та прогнозу раннього попередження та 
подолання кризового фінансового стану, досліджен-
ня та подальше вдосконалення факторів ідентифіка-
ції та можливості розвитку кризи.
Прийнято вважати, що аналіз первинний як 
інструмент пізнання, універсальний для всіх галу-
зей знань, успішно вирішує основні завдання там, де 
суспільство недостатньо розвинене для критичної 
оцінки та прийняття рішень. Аналіз являє собою про-
цедуру уявного, а також часто й реального розчлено-
вування об’єкта або явища на частині. Залежно від 
характеру досліджуваного об’єкта, складності його 
структури, рівня абстракції використовуваних пізна-
вальних процедур і способів їхньої реалізації аналіз 
виступає в різних формах, будучи часто синонімом 
дослідження як у природних, так і в суспільних на-
уках. Тоді як діагностика, у нашому розумінні, – про-
цес розпізнавання стану системи, симптомів, ознак 
і природи кризи, постановки діагнозу й прийняття рі-
шень щодо підтримання системи в дієздатному стані.
На наш погляд, найбільш прийнятні результати 
системи контролю за різними сферами діяльності 
суб’єкта господарювання дає систематична опера-
тивно-попереджувальна діагностика фінансового 
стану компанії. З одного боку, формально фінанси 
є тільки одним аспектом діяльності компанії, але, 
з іншого боку, стабільний і потужний фінансовий по-
тік є підсумковим еквівалентом оцінки всіх бізнесів-
процесів. Абсолютно кожний аспект підприємниць-
кої діяльності відбивається на фінансовому стані 
компанії, що формує певний узагальнюючий резуль-
тат діяльності [3–5].
Діагностика фінансового стану підприємства 
часто показує, що окремі показники перевищують 
свої нормативні значення, а інші – нижче норми. Стан, 
коли всі традиційні параметри вказують на неплато-
спроможність, досить рідка й небажана, тому що тоді 
фінансова стабілізація суб’єкта навряд чи буде можли-
вою. Різні групи показників зачіпають різні фінансові 
процеси, проте, на нашу думку, найважливішу роль 
відіграє комплексний аналіз суб’єкта по різних пара-
метрах, що характеризує його фінансову діяльність.
Спираючись на дослідження фінансового ста-
ну, менеджмент компанії здатний оцінити можливі 
й доцільні темпи трансформації виробництва з огля-
ду на їх фінансове забезпечення, встановити доступні 
джерела мобілізації засобів і розумні масштаби такої 
мобілізації, зробити прогноз позицій підприємства 
на фінансовому ринку.
Реальна об’єктивна оцінка фінансового стану – це не тільки підстава для прийняття фінансо-вим менеджментом внутрішніх управлінських 
рішень, спрямованих на забезпечення стабілізації, 
але й значуща складова економічної діяльності ко-
мерційного підприємства в зовнішньому конкурент-
ному ринковому середовищі. Фінансовий стан визна-
чає конкурентоздатність компанії, розкриває ступінь 
відповідності, гармонізації інтересів фірми та її парт-
нерів у діловому співробітництві.
Водночас, на наш погляд, помилково розгля-
дати незадовільні фінансові коефіцієнти як причину 
невдач компанії. Фінансові показники – всього лише 
індикатори неблагополуччя, глибинні причини якого 
криються в безпосередній виробничо-фінансовій ді-
яльності, а також у стратегії дій, що обрало керівни-
цтво підприємства [6]. Отже, незадовільні фінансові 
показники є відправною точкою не лише для коригу-
вання фінансових планів, але й у першу чергу для пе-
регляду стратегії виробничо-господарської системи. 
Крім того, аналіз поточного стану має бути доповне-
ний прогнозом її фінансової діяльності, що повинен 
показати ступінь небезпеки сформованих негатив-
них і ще не помітних тенденцій та імовірне посилення 
малопомітних позитивних тенденцій.
Порівняння цілей і прогнозів розвитку дозво-
ляє ідентифікувати питання, пов’язані, з одного боку, 
з необхідністю реалізації можливостей, які відкрива-
ють для компанії майбутню появу кризової ситуації, 
а з іншого боку, – з подолання загрози виникнення 
стратегічної кризи, і проаналізувати їх. Дані проблем-
ні питання є глобальними й недостатньо структуро-
ваними, внаслідок чого доводиться використовувати 
достатньо складні або ще не сформовані процедури 
впровадження критично значущих рішень.
Разом з тим, вивчення фінансового стану під-
приємства, на наш погляд, не достатньо для про-
гнозування розвитку кризової ситуації. У межах за-
гальної діагностичної системи компанії необхідно 
формування спеціального діагностичного механізму 
виявлення раптових, швидкоплинних і потенційно 
несподіваних змін, що відбуваються в зовнішньому 
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Таким чином, можемо стверджувати, що кри-зова ситуація може бути спровокована в тому випадку, коли комбінація несприятливих об-
ставин реалізується, породивши вихідне явище, що 
запускає кризовий механізм, а дія критичних факто-
рів провокує переростання латентної фази кризового 
процесу в явну.
Під критичними для фінансового стану компанії 
факторами ми розуміємо ключові негативні обстави-
ни, здатні вирішальним чином впливати на потенціал 
фінансового успіху й змінювати фінансову рівновагу 
компанії, запускаючи у зв’язку з їхнім ослаб ленням 
кризовий механізм.
Своєю чергою, можливість розвитку кризи за-
лежить, як нам уявляється, від:
 сили впливу окремих критичних факторів та 
їхнього комбінаторного ефекту;
 вихідного стану (ступеня залучення гранич-
них можливостей) системи та її внутрішніх 
здатностей протистояти кризовим явищам 
і тенденціям.
Існує версія, що допускає більшу диференціацію 
причин щодо визначення тривалості періоду, протя-
гом якого настає й заглиблюється кризовий стан, до 
складу яких пропонується включати:
 співвідношення кількості й сили вихідних 
економічних явищ;
 число та ступінь впливу агентів зовнішнього 
та внутрішнього середовища;
 інтенсивність процесу виникнення проміж-
них явищ;
 співвідношення й сила проміжних явищ по 
кожному фактору стану компанії;
 значимість кожного фактора стану компанії, 
конкретного для даної фірми та даної галузі 
національної економіки.
Втім, цей перелік, хоча і є більше розгорнутим, 
не суперечить сформульованому нами набору детер-
мінант, а, скоріше, уточнює його.
Основними завданнями діагностичної системи 
раннього попередження кризових ситуацій, на наш 
погляд, варто визнати ідентифікацію факторів, здат-
них критично змінювати фінансовий стан, і визна-
чальну життєдіяльність виробничо-господарської 
системи, а також межі їхньої дії, що представляють 
підвищену небезпеку для підприємства. Такі межі 
характеризуються виникненням спонтанних подій, 
своєчасне виявлення яких припускає налагоджене 
відповідним чином спостереження за зовнішнім 
оточенням для того, щоб у режимі раннього опові-
щення одержати слабкі сигнали про можливе фінан-
сове неблагополуччя. У підсумку для менеджмен-
ту з’являється можливість завчасно визначитися 
з комплексом антикризових заходів щодо запобі-
гання зниження ключових фінансових показників 
нижче необхідного для виживання (запобігання 
банкрутства) рівня.
Як відзначає Т. Коно, система раннього попе-
редження припускає «встановлення ключового ви-
падку і його прецедентів з подальшим спостережен-
ням за випадками обох типів» [7]. Водночас Р. Манн 
і Е. Майєр визначають її призначення «у виявленні 
вузьких місць, що негативно позначаються на пла-
тоспроможності, що перешкоджають зростанню та 
досягненню наміченого результату, у зв’язку із чим 
створення системи, що визначає ранні сигнали, дає 
можливість «йти в ногу» з технічним прогресом і ви-
користовувати всі ключові технології від мікроеле-
ментів до провідників світлових хвиль» [8].
Для того, щоб система раннього попередження 
кризових проявів екзогенних факторів плідно функ-
ціонувала на практиці, потрібно:
 встановити перелік досліджуваних параме-
трів підприємницького середовища, з огляду 
на різноманіття обставин, що формують її 
стан;
 визначити принципи й методичні прийо-
ми якісної та кількісної оцінки сигнальної 
інформації. Найчастіше аналізу піддаються 
відхилення від довгострокової тенденції й ін-
тенсивність їхнього наростання;
 вирішити питання про періодичність про-
ведення досліджень, враховуючи, що непри-
йнятна частота спостережень може породи-
ти неадекватну реакцію на сигнал;
 визначити інструментарій для оцінки довго-
строкових наслідків дії подій;
 виділити коло осіб, відповідальних за виро-
блення антикризових рішень, що дозволяють 
вчасно й ефективно відповісти на виклики 
зовнішнього середовища;
 призначити менеджмент, відповідальний за 
послідовну реалізацію прийнятих у режимі 
випередження рішень про корінні перетво-
рення, пов’язані з переходом виробничо-
господарської системи в якісно новий стан, 
в антикризовій програмі, стратегічних і опе-
ративних планах.
Сигналізувати про стан справ у виділених клю-чових галузях повинні індикатори раннього попередження, якими прийнято обирати ви-
мірювані параметри можливого стану виробничо-
господарської системи з відомими граничними зна-
ченнями. Їхнє відхилення загрожує системі втратою 
стійкості, переходом в інший якісний стан і, можли-
во, ліквідацією, а разом з нею – руйнуванням потен-
ційних здатностей цілеспрямовано домагатися бажа-
них результатів.
Д. Хан як індикатори раннього попередження 
пропонує розглядати ціну на ринках постачання, ар-
гументуючи свій вибір тим, що практично завжди ві-
домо граничні значення цін, за яких даний ринок стає 
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ція залучати для своєчасного розпізнавання кризи фі-
нансову інформацію про інвестиції, що характеризу-
ють економічну активність, про надходження замов-
лень, що відбивають рухи ринкової кон’юнктури, про 
вимоги профспілок, про законодавчі ініціативи [9].
Своєю чергою, Даценко Г. В. стверджує, що «на-
явні методики діагностики кризового стану підпри-
ємства засновані на аналізі структури його бухгал-
терського балансу, що є досить спірним моментом 
для науковців, а на підтримку звітності як інформа-
ційної основи можна навести тезу про те, що ціла 
низка аналітичних показників, які розраховуються 
з використанням звітних даних, характеризують по-
тенційні можливості підприємства забезпечити стій-
ку фінансову рівновагу та платоспроможність» [10].
Поряд із системою спостереження за зовніш-нім оточенням у компанії необхідно налаго-дити функціонування системи, що діагнос-
тує внутрішнє середовище, непередбачені фактори в 
якій також можуть серйозно вплинути на тимчасові й 
об’ємні цільові фінансові параметри виробничо-гос-
подарської системи.
Адекватна реакція на обставини стає, на нашу 
думку, можливою завдяки виконанню контрольної 
функції за наявності ефективного механізму діагно-
стування. Останній реалізується як дійсно ефектив-
ний у системі з відкритим контуром, що передбачає 
у випадку появи відхилень досягнутого від бажаного 
розробку й здійснення виправляючих дій. Контроль-
на функція в рамках системи діагностики зводиться 
до того, щоб як можна раніше виявити несприятливі 
явища, здійснити реорганізацію, підсилити мотива-
ційний вплив на виконавців і на цій основі розв’язати 
проблемні питання.
Узагальнюючи наявні в економічній літературі 
пропозиції щодо налагодження роботи діагностую-
чої системи для внутрішнього середовища в суб’єкта, 
можна констатувати, що для функціонування такої 
системи необхідно:
 скласти перелік результатів, які повинні 
представлятися у формі звітності;
 побудувати прогноз для встановлення ступе-
ня досяжності бажаних результатів;
 визначити комбінацію індикаторів зворот-
ного зв’язку для спостереження за справами, 
тому що не уявляється можливим створити 
єдиний індикатор, який би точно охаракте-
ризував будь-яку складну ситуацію та вчасно 
просигналізував про неблагополуччя;
 встановити цільові орієнтири для всіх вирі-
шальних параметрів аналізованого процесу;
 сформувати відповідний інформаційний потік;
 оцінити результати та провести коригувальні 
дії.
Подібна діагностична система контролю реко-
мендується нами для використання не тільки для під-
тримки курсу економічного розвитку, але й для його 
зміни, у зв’язку з чим центр ваги такого контролю 
варто змістити із забезпечення мінімізації відхилень 
від плану на виявлення помилок у самих планах, чре-
ватих розбалансуванням системи й виникненням її 
кризового стану.
Таким чином, діагностична система покликана здійснювати ідентифікацію критичних для ви-живання й розвитку компанії факторів і спо-
стереження за її поступальним рухом до намічених 
стратегічних і тактичних цілей, за збереженням і роз-
витком наявного та створенням нового потенціалу 
успіху й досягненням на цій основі бажаних кінцевих 
фінансових результатів.
Фактори, що провокують виникнення кризо-
вої ситуації в зовнішньому середовищі та подальший 
кризовий стан суб’єкта, різноманітні. Найбільш пока-
зовою підставою для групування факторів є їх належ-
ність до структурних складових підприємницького 
середовища. З урахуванням даної ознаки класифікації 
можуть бути визначені екзогенні й ендогенні фактори.
Серед екзогенних факторів погіршення фінан-
сової заможності суб’єктів ми виділяємо:
1. Потребу покупців регулярно здобувати, а та-
кож їх здатність вчасно й повністю оплачувати това-
ри й послуги, які поставляє на ринок даний суб’єкт.
2. Якість правового режиму підприємницького 
середовища, у якому доводиться функціонувати.
3. Рівень цін на товари й послуги, які суб’єкт 
регулярно отримує від постачальників для випуску 
своїх товарів, а також величина витрат, необхідних на 
здійснення товарно-грошових трансакцій.
4. Послідовність і раціональність фінансової 
політики, під впливом якої суб’єкт перебуває в силу 
його прив’язки до держави перебування й періоду 
розвитку цієї держави.
5. Величина податкових відрахувань, на які да-
ний господарюючий суб’єкт зобов’язаний система-
тично зменшувати свій фінансовий потік, здійсню-
ючи платежі податків і зборів відповідно до діючого 
законодавства.
6. Повнота і своєчасність виконання зобов’язань 
бюджетними організаціями, для яких суб’єкт виро-
бляє товари або послуги.
До ендогенних факторів ми вважаємо необхід-
ним визначити:
1. Баланс інтересів, повноважень і відповідаль-
ності внутрішніх соціально-економічних груп – осно-
вних діючих осіб, зацікавлених у діяльності суб’єкта;
2. Рівень цін і якість товарів і послуг, що постав-
ляються на ринок своїм покупцям.
3. Інтенсивність і регулярність маркетингових 
заходів, що забезпечують своєчасну реалізацію това-
рів і послуг.
4. Прибутковість підприємницької діяльності, 
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5. Тривалість експлуатації та ступінь зношуван-
ня основних засобів, що становлять виробничий апа-
рат суб’єкта.
6. Раціональний розподіл засобів фінансового 
потоку, якими оперує суб’єкт протягом циклу вироб-
ництва товарів і послуг.
Очевидно, що вивчення фінансового стану під приємства не досить для прогнозування розвитку кризової ситуації. На нашу думку, 
в рамках загальної діагностичної системи компанії 
доцільно формування спеціального діагностичного 
механізму виявлення раптових, швидкоплинних і по-
тенційно несподіваних змін, що відбуваються в зо-
внішньому оточенні та у внутрішньому середовищі. 
При цьому фінансовим підрозділом компанії пови-
нна здійснюватись систематична аналітична робота з 
виявлення негативних впливів, які руйнують потен-
ціал фінансового успіху, знижують фінансову мобіль-
ність і гнучкість компанії, а також визначають рівень 
фінансового стану.                    
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